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RESPUESTA DE ALGUNAS VARIEDADES DE CLAVEL
ESTANDAR A CUATRO RAZAS FISIOLOGICAS DE
Fusarium oxysporum 1. sp. dianthi*
Response of some standard carnation varieties to four physiological
races of Fusarium oxysporum f. sp. dianthi
German Ameteez I , Emirs Garces de Grsneoe", Martha Orozco de Amezquitci y Olga Lucia Calder6nJ
RESUMEN
Sesenta y ocho variedades de clavel
estandar se evaluaron par su respuesta pate-
16gica a las razas fisiol6gicas 1, 2, 4 Y 8 de
Fusarium oxysporum f. sp. dianthi. Solamen-
te las variedades Bogota, Fabiana y Pesco
tueron resistentes a las cuatro razas del pate-
geno. Las variedades Giallo y Jole fueron sus-
ceptibles a todas las razas. La raza fisiol6gica
mas patcqenica tue la raza 2, la cual es la
raza predominante en Colombia, seguida de
la raza 8. Las razas 1 y 4 presentaron menor
patogenicidad. En esta investigaci6n, S8 pro-
pane un nuevo juego de variedades diteren-
dales para la identificaci6n de las razas de
Fusarium oxysporum f. sp. dianthi.




Sixty eight standard carnation varieties
were evaluated for their pathological response
to the physiological races 1, 2 , 4 and 8 of
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Fusarium oxysporum f. sp. dianthi. Only Bo-
gota, Fabiana and Pesco varieties were
resistant to all races. The varieties Giallo and
Jole were susceptible to the four races. The
race 2, which is the predominant race in Co-
lombia, was the most pathogenic of the four
races, followed by race 8. Races 1 and 4 were
less pathogenic. In this study, we propose a
new set of differential varieties to identify
physiological races of Fusarium oxysporum f.
sp. dianthi in Colombia.
Key words: Dianthus caryphyllus,
vascular wilt, resistance, suceptibility.
INTRODUCCION
Los marchitamientosvasculares del cla-
vel son ocasionados par Fusarium oxysporum
f. sp. dianthi (Prill. et Del.) Snyd. et Hans.,
Phialophora cinerescens (Wollenw.) van
Beyma, par una raza de Rhizoctonia so/ani
Kuhn y por las bacterias Erwinia chrysanthemi
Burkh. pv. dianthicofa y Pseudomonas
caryophylli (Burkh.) Starr et Burkh. (Arbelaez,
1993).
La enfermedad inducida por Fusarium
oxysporum f. sp. dianthi ha sid a una de las
mas importantes en los cultivos de c1avel del
mundo (Garibaldi y Gullino, 1987). Esta es la
enfermedad mils limitante de los cultivos de
clave I en Colombia, debido a la tacil propaga-
ci6n del pat6geno a traves.de esquejes infec-
tados, a la resistencia del hongo a condicio-
nes adversas y al alto costa y relativa baja
eficiencia de las medidas de control utilizadas
(Arbelilez, 1993).
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El marchitamiento vascular, causado par
Phialophora cinerescens, era, hace unos 30
anos, la enfermedad mas importante del cla-
vel en el mundo y fue la primera enfermedad
vascular registrada en cultivos comerciales de
clave I en Colombia (Arbelaez, 1993). Actual-
mente, esta enfermedad tiene muy poca im-
portancia en Colombia y se presenta muy oca-
sionalmente, y con baja incidencia, en alqu-
nos cultivos comerciales.
Las enfermedades causadas por los
otros tres pat6genos no se han registrado,
hasta el momenta, en Colombia (Arbelaez,
1993).
Los rnetodos de control de las enferme-
dades vasculares y, en especial, de la ocasio-
nada par Fusarium oxysporum f. sp. dian/hi,
consisten en la producci6n de material de
propaqaclon libre de los patopenos, el tra-
tamiento del suelo antes de la siernbra con
vapor de agua 0 con fumigantes, la aplica-
cion de fungicidas sisternicos, la erradica-
cion de las plantas enfermas, la siembra de
variedades resistentes y la aplicacion de
algunos agentes de control bioloqico
(Arbelaez, 1993).
La existencia de razas fisiol6gicas de
Fusarium oxysporum f. sp. dianthi ha side
recanacida durante largo tiempa en diversos
paises. Garibaldi (1983) reconocio ocho razas
fisioloqicas del hanga. La raza prevalente en
el mundo y la mas estudiada es la raza 2. Las
atras razas se han aislado de plantas
enfermas, principalmente en Espana, Italia y
Francia.
EI usa de variedades resistentes es uno
de los rnetodos mas prornisorios y econ6micos
para el control de las enfermedades
vasculares, pera su exita depende de conocer
los niveles de resistencia de las variedades a
las diferentes raza fisiologicas del patogeno
y el comportamiento de dichas razas.
EI objetivo de este trabajo fue evaluar
la respuesta de 68 variedades de clave I
estandar a cuatro razas fisiol6gicas y a tres
aislamientos de baja patogenicidad de
Fusarium oxysporum f. sp. dianthi.
MATERIALES Y METODOS
EI trabajo se realtzo en los invernade-
ros de la Facultad de Agronomia de la Univer-
sidad Nacional de Colombia en Santate de
Bogota. Para la inoculaci6n se utitlzaron als-
lamientos de Fusarium oxysporum f. sp,
dianthi, pertenecientes a las razas fisiol6gicas
1, 4 Y 8, obtenidos del profesor Angelo
Garibaldi dellnstituto de Patologia Vegetal de
Turin, ltalia.
Los aislamientos 9, 15, 56 Y 103 de ta
raza 2 de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi
se obtuvieron de plantas de c1avel de diversos
cultivos de la Sabana de Bogota y se utilizaron
en la investigaci6n, debido a su alta
patogenicidad y a que, en un ensayo anterior,
originaron variabilidad en la respuesta de la
variedad diferencial Taiga, 10 cual perrnitio
considerarlos como variantes de dicha raza
(Arbelaez y Calderon, 1992).
Los aislamientos de baja patogenicidad
de Fusarium oxysporum 1. sp. dianthi fueron
los aislamientos 71 y 74, los cuales se
obtuvieron de plantas enfermas y se
caracterizaron par su baja patogenicidad; el
aislamiento C14 se obtuvo del profesor Ralph
Baker de la Universidad Estatal de Colorado,
Fort Collins, Estados Unidos.
Inicialmente, los aislamientos de los
hongos se propagaron en cajas de Petri can
PDA (Papa - dextrosa - agar). De cad a uno
de ellos y a partir de colonias de cinco dfas,
se tomaran cuatro seeciones de 0,5 em de
diarnetro y se pasaron a erlenmeyers de 2.000
cc de capacidad, los cuales contenian 500 ml
del media de cultivo liquido Caseina
hidrolizada (Cevallos et aI., 1990).
Despues de siete dfas de crecimiento
del hongo, se realizo el recuento de las
esporas para cad a uno de los aislamientos del
hongo can la ayuda de un hemacitometro. La
concentraci6n del inoculo se aiust6 a un mill6n
de conidias por mililitro.
Para determinar la reacci6n patol6gica
de resistencia a susceptibilidad, los
aislamientos seleccionados se inocularon en
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68 variedades comerciales de clavel estandar
por inmersi6n de las raices de los esquejes
en la suspensi6n conidial durante 15 segun-
dos, inmediatamente antes de la siembra.
Posteriormente, los esquejes se
sembraron en bolsas de polietileno negro de
2 kg. de capacidad, las cuales contenian suelo
franco-limoso, tratado con vapor de agua a
82 DCdurante 30 minutos.
Cada alslamiento S8 inocul6 en diez
plantas de cada una de las variedades. Para
el desarrollo de las plantas, se utilizo un in-
vernadero rnetalico con cubierta de polietileno,
con bancos de concreto levantados. A cada
planta se Ie coloc6 riego por goteo individual.
Peri6dicamente, S8 aplicaron los fertilizantes
utilizados comercialmente. Para cada varia-
dad, se utilizaron 100 plantas Testigo, cuyos
esquejes S8 sumergieron en agua destilada
esteril durante 15 segundos, inmediatamente
antes de la siernbra,
Despues de la siernbra, las plantas se
observaron y S8 evaluaron semanalmente,
durante 20 semanas, para determinar la pre-
sencia y el desarrollo de los sintomas de la
enfermedad, usanda la siguiente escala:
o - Planta sana
1 - Planta con sintomas en el tercia basal
2 - Planta con sfntomas en el segundo teroio
3 - Planta con sfntomas en el tercia superior
4 - Planta muerta
Para el analisis de la respuesta de las
variedades a la lnoculacion can los aisla-
mientos del pat6geno, S8 calculo el promedio
del Indice de ia enfermedad y et Area bajo la
curva correspondiente. Este ultimo pararne-
tro S8 obtuvo al integrar el Indice de la enfer-




0.00- 0,70 Resistente (R)






9,01- 17,00 Medianamente Resistente (MR)
17,01. 30,00 MedianamenteSusceptibleIMS)
Mayorde30.00 SusceptibleIS)
Los Ifmites correspondientes para la
calificaci6n de la respuesta, en terminos de
resistencia a susceptibilidad de las varieda-
des se presentan a continuacion:
RESULTADOS Y DISCUSION
Las 68 variedades de c1avel estandar
lnoculadas con las razas 1. 2, 4 Y 8 de
Fusarium oxyspotumi. sp. dianthipresentaron
diferentes respuestas patol6gicas, las cuales
se presentan en el Cuadro 1.
De las 68 variedades de clave I
inoculadas, solamente las variedades Bogota,
Fabiana y Pesco 14,4%) fueron resistentes a
las cuatro razas del pat6geno, 10 cual
demuestra la dificultad existente para el
manejo de la enfermedad mediante resistencia
qenetica.
Las variedades Giallo y Jole (2,9%)
fueron susceptibles a todas las cuatro razas
del pat6geno inoculadas.
Las dernas variedades de c1avelpresen-
taron diferentes respuestas patol6gicas a las
cuatro razas de! pat6geno, 10cual muestra la
amplla variaci6n genetica de las variedades
en cuanta a la resistencia al pat6geno.
La respuesta de las 68 variedades de
c1avel a los cuatro aislarnientos de la raza 2
del pat6geno fue muy parecida. como puede
observarse en el Cuadro 2. Estas respuestas
patol6gicas slrnllarss de las variedades lno-
culadas confirm an la poca variaci6n patol6gi-
ca del hongo en Colombia. Adernas, estos
resultados demuestran que los cuatro alsla-
mientos del pat6gena no pertenecen a varian-
tes fisioloqicas de la raza 2, ni a razas nue-
vas, como fui> planteado per Arbelaez y Cal-
der6n (1992) en un trabajo anterior, en donde
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Cuadro 1. Aespuesta de 64 variedades de clavel estanoer a cuatro razas de Fusarium oxysporum
f.sp. dianthi
VARIEDADES REACCION A LA RAZAS FISIOLOGICAS
1 2 4 8
Arancio R S MR S
Arevalo R MS R R
Ballade S MR R MR
Bogota R R R R
Candy R MS MS S
Castellaro R MS S S
Chanel R MR R R
Charlotte R S MS MS
Charm R MS R R
Chinera R S MR S
Chipiona R MS R MR
Dark Pierrot R MS MR R
Delphi R MS R R
Derby R S S R
Elena S S MS S
Elinor R S MS S
Espana R S MS S
Etore MS MS R R
Fabiana R R R R
Fambio MR MR R MR
Farfalla R S S R
Francesco R S S R
Gelate R MR MS S
Gigi R S MS S
Giallo S S S S
Happy Candy R MR MR S
Ibiza S MS R MR
Indios S MR R S
ltaca MR R R R
lury R MR R MS
lvorme MS MS MS MR
Jole S S S S
Kaly R S R R
Lalka R S MS R
R - Resistente
S - Susceptible
MR - Moderadamente Resistente
MS - Moderadamente Susceptible
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Cuadro 1. (Continuaci6n). Respuesta de 64 variedades de claval estandar a cuatro razas de Fusarium
oxysporum f.sp. dianthi
VARIEDADES REACCION A LA RAZAS FISIOLOGICAS
1 2 4 8
LopazQ M8 S MR 8
Maiela R MR MS MS
Manon R M8 R R
Milady R MS R R
Mirage M8 R R R
Murcia R S R S
New Pink Ember R S 8 R
Nelson S M8 MS S
Orange Candy R M8 8 8
Orange Pallas R MR 8 8
Pallas R 8 8 8
Pamir 8 M8 R R
Pesco R R R R
Pierrot R 8 R R
Pink Calypso R 8 8 R
Princess Bernard M8 R R R
Princess Candy R R MR M8
Raggio di Sole R S R R
Red Corzo R 8 M8 R
Roma R M8 S 8
Salamanca R MR R MR
San Remo 8 MS R MS
Santiago R 8 8 R
Tigre R MS R R
Torres R S R S
U. Conn R S S R
Valencia R MS R MS
Vanesa R MR R R
Venere R MR R R
Verona R M8 MS 8
VFL-1 R MS R R
White Castellaro R MR R MR
White Giant R MR R R
Zaride R 8 MS R
R - Resistente
5 - Susceptible
MR - Moderadamente Resistente
MS - Moderadamente Susceptible
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Cuadro 2. Respuesta de variedades de davel estandar a los alslamientos 9,15,56 Y 103 de la raza 2 de
Fusarium oxysporum f.sp. dianthi
VARIEDADES AISLAMIENTO
9 15 56 103 Promedio
Arancio - - S S S
Arevalo MS MS MR MR MS
Ballade - - MR - MR
Bogota R R R R R
Candy MS MS MR MR MS
Castellaro - MS - - MS
Chanel MR MR R R MR
Charlotte S - - - S
Charm MS MS MR MS MS
Chinera S S S S S
Chipiona MS S MS MS MS
Dark Pierrot S MS MS S MS
Delphi - MS - MS
Derby S S S S S
Elena - - S - S
Elinor S S S S S
Espana S S S S S
Etore S S MS MS MS
Fabiana R R R R R
Fambio - - MR - MR
Farfalla S S - S S
Francesco S S S S S
Galate - - MR - MR
Gigi S S - S S
Giallo - S S S S
Happy Candy MR MS R MR MR
Ibiza MS S S MS MS
Indios MR MS MR MR MR
Itaca R MR R R R
Iury - - MR - MR
Iva nne MR - MS - MS
Jole S S S S S
Kaly S S S S S
Laika - - S - S
R - Hesistente
S - Susceptible
MR - Moderadamente Resistente
MS - Moderadamente Susceptible - No inoculado
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Cuadra 2 (Continuaclon). Respuesta de variedades de clavel estandar a los aislamientos 9,15,56 Y 103
de la raza 2 de Fusarium oxysporum f. sp. dianthi
VARIEDADES AISLAMIENTO
9 15 56 103 Promedio
Lopazo S S S S S
Maiela - - MR - MR
Manon - MS MS MS MS
Milady MR MS MR MS MS
Mirage - - R - R
Murcia S S S S S
New Pink Ember S S S S S
Nelson MS S MS S MS
Orange Candy - - MS - MS
Orange Pallas - - MR - MR
Pallas S S MS S S
Pamir MS MS MS MS MS
Pesco R R R R R
Pierrot S S MS S S
Pink Calypso MS S S S S
Princess Bernard R R R R R
Princess Candy - - R - R
Raggio di Sale MS S S S S
Red Corzo S S S - S
Roma MS MS MS MS MS
Salamanca R MS MR MS MR
San Remo MR MS MS MR MS
Santiago S S S S S
Tigre MR MS MS MS MS
Torres S S S S S
U. Conn. S S S S S
Valencia MS - S MS MS
Vanesa R MS R R MR
Venere R MS MR MR MR
Verona MS MS MS MS MS
VFL-1 MR MS MR MS MS
White Castellaro - - MR - MR
White Giant - - MR - MR
Zaride S S S S S
R - Resistente
S . Susceptible
MR . Moderadamente Resistente
MS - Moderadamente Susceptible • No inoculado
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se observ6 una respuesta patol6gica diferen-
te en la varied ad diferencial Taiga, la cual de-
berra haberse comportado como resistente a
todos los aislamientos de la raza 2 del pate-
geno, resultado que no sa obtuvo.
Unicamente, en las variedades Happy
Candy, Salamanca y Venere se presentaron
respuestas completamente diferentas a los
cuatro aislamientos de la raza 2.
Con base en los indices de la
enfermedad observados, se obtuvo un valor
promedio para cad a variedad y, de acuerdo
con este valor, el 37% de las variedades fue
susceptiblea loscuatroaislarnientos de la raza
2, el 32% fue moderadamente susceptible, el
21% tue moderadamente resistente y e110%
de las varJedades fue resistente.
Los sfntomas observados en las
variedades inoculadas y que presentaron
diferentes respuestas patol6gicas fueron
similares entre sf y tarnbien slmilares a los
sfntomas observados en esas mismas
variedades bajo condiciones comerciales.
Los sintomas de la enfermedad obser-
vades en las variedades suseeptibles se ca-
raeterizaran por una elorasis unilateral de las
hojas bajeras y superiores dellado de la plan-
ta inicialmente atectado, seguido par el do-
blamiento del tallo principal y el marchitamiento
y la muerte raplda de la planta.
En las variedades muy susceptibles a
la raza 2 del pat6geno, como Giallo, New Pink
Ember y Nora, no se observ6 el amarillamien-
to unilateral de las hojas, ni el doblamiento del
tallo principal,en cambio, 58 present6 una clo-
resis generalizada y un marchitamiento y
muerte rapida de las plantas. Esto parece
deberse a que un buen numero de las ralces
de! esqueje que recibieron la inoculacion con
la suspension de esporas del pat6geno son
receptivas a la infecei6n, y, par tanto, la infec-
cion es generalizada en los haees vascu!ares
y no parcial, como usualmente ocurre bajo
condiciones comerciales; tam bien parece de-
berse a la alta concentracion del inoculo utili-
zado. Estos sintomas tambien han sido ob-
servados por Hood y Stewart (1957) y por
Baayen y de Maat (1987). Par 10tanto, al rea-
tizar una evaluaci6n de la respuesta patolo-
gica de variedades de c1avela las razas fisio-
16gicas del pat6geno, la inoculaci6n al suelo
pareee ser mas recomendable que la inocula-
cion a los esquejes, metoda que se utlliza en
Holanda para este tipo de pruebas (Rattink,
1988).
Sin embargo, cuando se quiera deter-
minar si un aislamiento de Fusarium
oxysporumf. sp. dianthi es patoqenico en cla-
vel, debe usarse la inoculaci6n a las ralces
del esqueje antes de la siembra de una va-
riedad altamente susceptible al mayor nurne-
ro de razas del hongo, como podrian ser las
variedades Giallo y Jole, debido a que los
resultados pueden obtenerse en un tiempo
menor.
La raza 8 del pat6geno sigui6 en pate-
genicidad a la raza 2, y 22 variedades de las
68 inoculadas fueron susceptibles (33%), 33
fueron resistentes (48%), 6 fueron mediana-
mente susceptibles (9%) y 7 lueron mediana-
mente resistentes (10%).
Los resultados de la inoculacion con la
raza 8 del pat6geno muestran que esta raza,
hasta el momento ausente de los cultivos
comerciales de clavel en Colombia (Cevallos
et aI., 1990; Arbelaez y Calder6n, 1992;
Benavides et aI., 1995; Barrera y G6mez,
1995), puede convertirse en un problema muy
serio para los tloricultores, debido a la alta
susceptibilidad de las variedades del grupo de
los Candy's (Candy, Happy Candy, Orange
Candy, Princess Candy, Roma), variedades
que son altamente resistentes, bajo
condiciones de campo, a la raza 2 del
pat6geno. Este grupo de variedades de clavel
estandar esta contribuyendo, de una manera
muy importante, al manejo integrado de la
enfermedad bajo condiciones comerciales,
como S8 ha observado en diversos cultivos
(Arbelaez, 1996).
La ausencia de la raza 8 en Colombia,
refuerza la importancia de adquirir esquejes
sanos de otros palses y, en particular, de Ita-
Iia, pais en donde esta raza es abundante, ya
que, en los ultimos anos, se ha incrementado
la importaci6n de nuevas variedades de cla-
ve! de ese pais.
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Las razas 1 y 4 presentaron una menor
agresividad en las variedades inoculadas y el
desarrollo de la enfermedad fue bastante len-
to, 10cual muestra la men or importancia pate-
16glca de estas dos razas.
Como respuesta a la tnoculacion de
las razas 1 y 4, se observe el mayor nurnero
de variedades resistentes y el men or nu-nsro
de variedades suscsptibles. en cornparacion
can las respuestas de las mismas varieoa-
des a las razas 2 y 8, Solamente e117% y el
16% de las variedades fueron susceptibles
a las razas 1 y 4, respectivamente, mientras
que el 73% de las variedades fueron rests-
tentes a la raza 1 y e156% fueron resistentes
a la raza 4.
La varredad San Remo, registrada par
Garibaldi (1983) como susceptible a todas las
razas del pat6geno, no present6 una respues-
ta consistentemente susceptible bajo las con-
diciones de nuestra investigaci6n, ya que se
cornporto como susceptible a la raza 1, me-
dianamente susceptible a las razas 2 y 8 Y
resistente a la raza 4, Por esta razon, no es
conveniente continuar usandola como varie-
dad susceptible a lodas las razas del patoqe-
no. En cambio, deberfan utilizarse las varie-
dades Giallo y Jole. par su suscept.b.licad
confirmada a las razas 1, 2, 4 Y 8.
En trabajos anteriores, y per reeomen-
daci6n del protesor Garibaldi, se usa ron como
variedades diferenciales Pink Calypso, San
Remo, Raggio di Sale, Taiga, Niki e lbiza Can
base en los resultados de esle traba]o, se pro-
pane arnpliar el nurnero de variedades cite-
renciales de clave I por su respuesta consis-
tents a las cuatro razas del pat6geno y por ra
mayor disponibilidad come-cia: de alqunas de
elias, 10cual tacifitara estudios futuros sabre
la variabilidad del patoqano en el pais. La lis-
ta de variedades diferenciales propuestas se
presenta en el Cuadra 3,
Teniendo en cuenta que el control bio-
logico es un metoda de importancia potencial
para el manejo de enfermedades vasculares
del clave I y. en especial, de la ocasionada por
Cuadra 3. Propuesla de variedades diferenciales de c1avel para la identilicacion de razas fisiologicas de
Fusarium oxysporum f,sp. dian/hi en Colombia
VARIEDADES REACCION A LAS RAZAS FISIOLOGICAS
1 2 4 8
Bogota R R R R
Pesco R R R R
Fabiana R R R R
Giallo S S S S
Jole S S S S
Raggio di Sale R S R R
Niki R R R S
U.Conn R S S R
Pink Calypso R S S R
New Pink Ember R S S R
Princess Bernard MS R R R
Murcia R S R S
R - Resistente S - Susceptible MS - Moderadamente Susceptible
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Fusarium oxysporum t. sp. dianthi, reciente-
mente se han utilizado con este prop6sito al-
9 unas cepas de Fusarium oxysporum no
patoqsntcas 0 de Fusarium oxysporum f. sp.
dianthi de baja patogenlcidad (Rattlnk, 1987;
Baker, 1991).
De las 46 variedades inoculadas can
el aislamiento 71, el 96% no present6 sinto-
mas de marchitamiento vascular y, en termi-
nos generales, el crecimiento de las plantas
fue normal. S610 la variedad Fartalla, suscep-
tible a la raza 2 del pat6geno, present6 algu-
nos sfntomas de la entermedad, par 10 cual
su respuesta tue calificada como mediana-
mente resistente a la inoculaci6n con este ais-
lamiento.
La inoculaci6n de las variedades de c1a-
vel con el aislamiento 74 de Fusarium
oxysporum f. sp. dianthi, tampaco oriqlno sin-
tamas en la mayo ria de las variedades, y so-
lamente las variedades Derby y Arancio pre-
sentaran sintamas de la enfermedad, par 10
que fueron evaluadas como medianamente
resistentes.
EI aislamiento C14 procedente de
Estados Unidos, que en ensayos realizados
par Baker (1991) en Colorado se caracteriz6
por su alta eficiencia en el control de
entermedades ocasionadas por diferentes
formas especiales de Fusarium oxysporum,
solamente ocasion6 sintamas de marchltez
vascular en la variedad Giallo, variedad
encontrada en esta investigaci6n como
altamente susceptible a todas las razas de
Fusarium oxysporum f. sp. dianthi. En las
dernas varie dade s, este aislamiento no
acasian6 sintomatologia externa 0 interna de
la enfermedad.
EI aislamiento menos patoqenico de
estos tres fus el aislamiento C14, siendo este
el de mayor potencial para el control biol6gico
de la enfermedad.
EI comportamiento patcqenico del ais-
lamiento C14 coincide can 10 reportada por
Rodriguez et al (1993), pero discrepa de las
observaciones realizadas par Baker (1991).
cuando este aislamiento S8 comport6 como
no patoqenico y present6 grandes posibilida-
des en el control de diversas enfermedades
ocasionadas par distintas form as especiales
de Fusarium oxysporum. El aislamiento C14
de Fusarium oxysporum, aunque ha expresa-
do baja patogenicidad en variedades muy sus-
ceptibles de clavel, puede ser una buena at-
ternativa para el control de algunas formas
especiales de Fusarium oxysporum, como 10
observaron Rodriguez et al (1993).
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